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3 ) N a a r  Jo rd en s Egenstaber og ovrige Forhold 
tillade det, dyrker man hver G ang  mellem 2 H alm ­
frugter en Foderplante eller Rodvoert, for a t Agerstor­
pen ved disse Voerter kunne forsynes med Noering fra 
U ndergrunden, og visse Ukrudtsarter ikke skulle tage 
O verhaand.
4 )  P a a  saadan Jo rd , hvor Afverling i Frugterne 
er tilladelig, giver man de Mellemvcrrter Fortrinet, der 
levere det meste Qvcrgfoder og tillige i det Mindste 
deelvis tilstede en Bearbeidning med Ploven for at 
rense og stjerne Jo rden .
5) M a n  tager herved stedse Hensyn til P lanternes 
og Jo rden s chemiste Bestanddele, da disse fremfor Alt 
m aae have Indflydelse paa V alget a f et Scrdstifte.
Bemærkninger om G nano, dens Forekomst 
og Anvendelse.
(Meddelt af E. Moller Holst.)
E n h v e r  Landmand vilde uden T viv l gjerne vcrre vis 
paa , a t den Scrd , han saaer, altid vilde lykkes, a t han 
altid kunde have en rig H ost, baade hvad Foder og 
hvad Kjoerne an g aa e r; og ethvert M iddel, hvorved han 
kan vente at see dette A nste opfyldt, m aa uden Tvivl 
derfor v a re  ham velkomment og have K rav paa hans 
fulde Opmærksomhed. D et er Hensigten med disse 
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Linier at bringe et saadant M iddel til O m tale. Maaskee 
kunde det give Anledning t i l ,  a t  En og Anden vilde 
fremkomme med selvstændige, indenlandske Erfaringer, 
d e r, bedre og fuldstændigere end saadanne fra Udlandet, 
kunne oplyse o m , hvorvidt T rangen  hertil er tilstede, 
og hvor anvendeligt det vilde vcrre hos os.
D en  flittige Agriculturchemiker P ro f . A. Stockhardt 
h ar i forrige A ar hcnledet Opmærksomheden herpaa i 
Tydskland. S aaledes h ar han i sine „Chemische Feld- 
predigten" (der i afvigte Som m er ogsaa ere udkomne 
paa Dansk) givet vardifulde O plysninger om de n a­
turlige, saavelsom de kunstige Gjodemidler, deres re la­
tive Vcrrdi, oz Anvisning til deres Anvendelse. M en 
desuden udgav han en lille B o g , „G uanobuchlein", 
der i kort T id opnaaede andet O p la g , hvori han ind­
trængende lcrgger Landmandene paa S inde a t anvende 
G u a n  o,  som det billigste Hjælpemiddel a f  dem, der 
for Tiden staae til Landmændenes Raadighed, n aa r en 
Avling ikke selv producerer en tilstrækkelig rig Moengde 
G jodn ing , og navnlig anbefaler han den for folgende 
T ilfa ld e :
g) for hurtigt at gjore fattig B rudjord  frug tbar;
d) for hurtigt a t bringe udpiinte M arker paa 
B enene;
o) for at have ellers frugtbare M arker til det 
Hoieste a f al mulig Frugtbarhed, eller hvad der er det 
S am m e, for at gjore sit Avlsbrug saa i n t e n s i v t  
som m uligt;
<l) for uden Hinder at kunne indrette det rentab- 
leste Sadskifte;
s )  for a t gjore kraftlos, forkommen eller affrossen 
Soed igjen stoerk og kraftig;
k) for i korteste T id  a t opnaae en storre Produk­
tion a f naturlig  G jodning.
Je g  stal her ikke gaae ind paa de videnskabelige 
Undersogelser af G uanoens Bestanddele, dens Vcerd i 
Forhold til andre G/odemidler og andre for P ra r is  
saare vigtige O p lysn inger, idet feg herom kan henvise 
til F orf.s  ..Chemiste Markprcrdikener," hvori disse T ing 
findes tilstrækkelig udforligt udviklede. Je g  stal her der­
imod holde mig til S a g e n s  practiste S id e  og samle de 
B id rag , som Forf. i omtalte „Guanobuchlein« og i se­
nere Meddelelser h ar givet om G uanoens n a t u r l i g e  
og k u n s t i g e  Udbredelse.
P a a  Kysten af P e r u ,  C h ili, Patagonien etc. fin­
des smaa Klipper og K lippeoer, der kun tjene til B o ­
lig for F ug le , hvis M og derfor h ar ophobet sig der 
gfennem Aartusinder. D et er dette, som gaaer under 
N avnet G u  a n  o. M indre noiagtigt bliver det derfor, 
n a a r  G uano  noevnes blandt kunstige G fodem idler, da 
den jo er lige saa naturlig  som Staldgjodningen. O m  
den fortrinlige peruanste G uano  fortceller Forf. a t den 
findes paa en O  ikke langt fra  P e ru s  Kyst, der be- 
staaer af en steil Klippe, paa hvilken M asser a f G uano  
a f indtil 100 Alens Tykkelse ere ophobede. D en  be- 
staaer udelukkende af Ercrementerne af M a a g e r, som 
der have deres H jem ; derimod bestod det alt udtomte 
afrikanske G uanoforraad  fra Jschabo af P ingvinens, 
Fedtgaascns Ercrementer. D e brat fra  H avet opsti-
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gende Klipper tillade Skibene a t lcegge lige ind til D en , 
saa at G uanoen nedstyrtes i Skibet paa et derfra n a -  
sten til Lagets Overflade udspoendt Seildug og paa 
denne M aade indlades uden videre Em ballage. Hertil 
udfordres selvsolgeligt aldeles stille V eir og rolig S o .  
Ved indtradende Blcest nodes Skibene til skyndsomst at 
soge aaben S o ,  og et uventet Uveir kan bringe dem i 
storste F are. D en M a s s e , der for Tiden er ophobet 
paa denne O ,  er endnu overordentlig stor. O m  M u ­
ligheden af, a t saa mcegtige Lag kunne danne sig , kan 
m an gjore sig en Forestilling deraf, at en saadan S o ­
fugl (a f  Slcrgten 8 u ls , S to rm fug l) der blev fodret 
rigeligt med Fist, afgav daglig 7— 10 Lod Ercremen- 
te r , hvilket altsaa i et A ar vilde belobe sig til henved 
1 Centner.
M ange Landmand have udtalt den Frygt, a t G u a- 
nolagene kunde udtommes med det stigende Forbrug. 
D ette vil dog endnu have lange Udsigter, da Udmaa- 
lin g er, som Jngeneuren D on  Rivero h a r anstillet for 
den peruanste R egjering , have v ist, a t Hovedlagene i 
S y d -P e ru  indtage ncrsten 100 T d . Ld., paa hvilke 160 
M ill. C tnr. G uano  ere leirede. Endnu langt storre 
ere Lagene i M e lle m -P e ru , isa r  paa de 3 Chincas- 
O e r . D isse indtage et Fladerum  af mere end 200  
T d . Ld., hvorpaa skulle v a re  365 M ill. C tnr., og efter 
senere Undersogelser anflaaes endog G uanoforraadet 
der til c. 800  M ill. C tnr. D er er altsaa for de forste 
100 A ar og derover ikke Anledning til F ryg t for denne 
Kildes Udtemmelse. D e G uanosorter, der hidtil ere komne 
til Fastlandet, kunne bringes under folgende Rubriker:
I. A m e r i k a n s k  G u a n  o f r a  r e g n l o s e  E g n e .
1)  P e r u a n s k  G u a n o .  E n  lysebrun, i fug­
tig Tilstand morkebrun, temmelig ensformig pulveri­
seret M a sse , med enkelte hvidgraa Klumper, der efter 
et frist B ru d  vise en bladet Sam m ensæ tning; sædvan­
lig verle deri hvide eller brunlige bladede Lag med sorte 
eller morkebrune. I  fugtig Tilstand er Lugten stcrrk, 
ejendommelig piqvant, dog ikke modbydelig, nvesten som 
gammel L im burger-O st; i to r Tilstand forsvinder Lug­
ten ncrsten aldeles. At fole paa er den kloebrig, noe- 
sten fedtet.
2 )  B o l i v i a - G u a n  o. D en  forekommer ogsaa 
undertiden under N avn  af C h i l i - G u a n  o. D en s 
Farve er noget morkere, xnd den peruanste G u ano , 
hvormed den ellers h ar megen Lighed. M ed denne 
S o r t  m aa man vcrre noget forsigtig, da an d re , lidet 
vcrrdifulde S o r te r ,  som aabenbart maae ansees for 
udvaflede, forekomme under dette N avn.
3 )  A n g å  m o s - G u  a n  o. D enne h a r en noget 
lysere F arve , end den peruanste, men ligner den ellers 
i sine ydre Egenskaber. O gsaa denne h a r ,  efter de 
seneste engelste E fterretn inger, sin Oprindelse fra  S y d ­
amerikas vestlige Kyster og bestaaer af yngre Aflejrin­
ger af S ofugle , som m an trasser p aa  smaa Fjeldspid­
ser og Klipper og indsamler med stor M ore og F are . 
D en  reneste og fristeste S o r t  deraf h a r kun undergaaet 
en ringe Forraadnelse og forestiller den righoldigste 
G u a n o , m an kjender, da den indeholder 20  Procent 
Qvoelstos. D esvcrrre forekommer den endnu i saa ringe 
M crngde, a t Eftersporgselen aldeles ikke kan tilfredsstil­
le s , da hidtil kun 2  Skibsladninger deraf ere komne 
til E uropa.
II. A m e r i k a n s k  G u a n o  f r a  E g n e ,  h v o r  d e t  
r e g n e r .
1 )  C h i l i - G u a n o .  I  Udseende meget lig den 
peruanfke, dog mere rustfarvet og lug tlos. E n  stcerkt 
udvaskct G uano .
2 )  S e a - J s l a n d .  D enne S o r t  har F orf. kun 
truffet en G an g . D en  staaer C h ili-G u an o  meget n a r ,  
men m aa voere mindre udsat for Regn.
3 )  P a t a g o n i  sk G u a n o .  Compacte gulbrune 
Stykker af pimpstenagtig S tru c tu r  og F a rv e , snart 
temmelig haard  og vanskelig a t smuldre, snart blod og 
jordagtig ; ofte blandet med indsprcengte, hvide P a r ­
tikler eller M and ler og halvoploste Benfragm enter. 
Andre S o r te r  have igjen en pulveragtig , leer- eller 
jordlignende Beskaffenhed; Lugten som af Jo rd  eller 
Leer, ofte muggen. Alle disse S o rte r  ere magre og 
jordagtige a t fole paa og have useilbarlig i mange 
T ider v a re t udsat for Luftens og V andets oplosende 
Indvirkning.
IH. A f r i k a n s k  G u a n o  f r a  r e g n l o s e  E g n e .
S c h a b o - e l l e r  J s c h a b o - G u a n o .  B r u n ,  nce- 
sten sort a f F a rv e , af sekel, ra a d e n , ammoniakalsk 
L ugt, mest dyriste Levninger, F je r, LEggestaller, B en ­
stykker, brune loederagtige Lapper, indeholdende S a n d  
og S tene  i temmelig M oengde, fed a t fole paa.
IV. A f r i k a n s k  G u a n o  f r a  r e g n f u l d e  E g n e .
1)  S a l d a n h a b a y - G u a n o .  C om pact, stjsr
M asse, lysegraa, med mange isprcengte hvide M and le r; 
Lugt svag, soagtig; indeholder iblandede, tildels for- 
gaaede Fjoer, dog ikke saa meget, som den foregaaende 
S o r t ;  jordagtig a t fole paa.
2 )  N y e r e  a f r i k a n s k  G u a n o ;  (sandsynligvis 
fra  det gode H aabs Forb jerg). Under denne alm in­
delige Bencevnelse forekomme i den sidste Tid i H an ­
delen snart morksarvede, b runrode, snart g raa  jord­
lignende, med hvide Klumper iblandede S o r te r ,  der 
ligne patagonisk G u a n o , allid i rigtig udvasket T i l­
stand og blandet med S tene og andre fremmede S toffer.
Hvorledes den p e r u a n s k e  G uano  er steget, og 
derimod de »dvaskede patagoniske og afrikanske og an ­
dre S o r te r  ere faldne i den offentlige M en in g , kan 
sees as Folgende. I  Aaret 1846 forholdt Jndforselen 
til E ngland af peruansk G uano  sig til de andre 
S o r te r  som 1 : 4 ,  men dette h ar i de folgende A ar i 
den G rad  forandret sig, a t Forholdet i 1851 stillede 
sig som 1 : D e Lande, der have leveret B idrag
til denne Femtedel, ere folgende: C h ili, B o liv ia , P a ­
tagonien, U ruguay , M erico , B rasilien , Nordam erika, 
B u e n o s-A y re s , Afrikas Bestkyst og Dstkyst, det gode 
H aabs Forbjerg, Vestaustralien, S t .  H elena, de kana­
riske og azoriske D e r  o. fl. a . Alle disse Lande levere 
ifolge deres geographiske Beliggenhed og de deri fore­
kommende Veirligsforhold kun lidet indholdsrige, mere 
eller mindre udvaskede G uanosorter.
S o m  bekjendt h ar Huset GibbS S o n n e r i Lon­
don afsluttet en Contract med den peruanske Negjering, 
ifolge hvilken dette H u s har erholdt Eneret til at ud­
fore den peruanfle G u a n o , hvorved en Nedsættelse i 
Prisen naturligv is er forhindret, som derimod strar 
vilde indtrcede, n a a r  Concurrencen v ar fri. Dusket 
om lavere P riser h ar for nylig foranlediget en D epu­
tation af engelske Landmcend, for a t gsore M inisteren, 
Lord D erby, Forestillinger herom, ved hvilken Leilighed 
M inisteren gav folgende O plysn inger om de nuvcerende 
Udsorselsomkostninger:
D en  peruanske Regsering tager 
ifolge Contracten for hvert 
C tnr. G uano  en T old a f . 1 R bd. 2  M k. 14 si. 
Jndskibningsomkostningerne be- 
lobe sig p r. C tnr. til . . - —  - —  14 -
F rag t til England udgsor p r-C tn . 1 —  4  —  4  -
Andre Erpeditionsomkostninger
udgsore pr. C tnr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —  4  —  - -
Totaludgiften for 1 C tn. G u an o  4  R bd. - Mk. - si.
M en til denne P r i s  scrlger G ibbs igfen G uano  
i P a rtie r  i E ng land ; der m aa altsaa a f Told- og 
Fragtsatserne altid falde noget a f ,  der udgsor hans 
Fortjeneste. V a r  denne blot 2 4  si. pr. C tn r . , saa 
havde Aaret 1851 givet ham  en Jndtcegt af noget 
over 1 M ill. Rbd. medens den peruanfle Regsering i 
det samme A ar h ar taget over 6 M ill. R bd. ind 
derfor.
Resultatet af S am ta len  v a r lidet trostelig, thi 
M inisteren erklcerede, a t hverken den engelske eller den 
peruanfle Regsering kunde for Tiden bestemme en Ned­
sættelse i P risen , da den engelske m aatte respectere et 
bestaaende, privatretligt Forhold, og den peruanfle R e-
gjering v ar ved sin Contract bundet til den fastsatte 
P r i s ,  hvorfra den ikke kunde afvige uden H r. G ibbs' 
Indvilligelse. F or Dieblikket er en Lempelse i Prisen 
altsaa ikke a t vente, med mindre det skulde lykkes a t 
formilde den uindsircenkede G uanom onarchs Hjerte.
E t andet H aab  om billigere G uanotider er lige­
ledes glippet for de engelste Landmcrnd. D et stottede 
sig p aa  Opdagelsen af moegtige G uanolag  p aa  2  smaa 
ubeboede D e r ,  L o b o s - D e r n e ,  der rigtignok vgsaa 
ere beliggende ved P e ru s  Kyst, men ikke udtrykkeligt 
vare ancrkjendte som peruanst Eiendom. M a n  enstcde 
nu, a t disse D e r  skulde tages i Besiddelse as E ng land , 
eller erkloeres for alle N ationers Fcrlleseiendom; men 
medens den engelste Regjering fremkom med sine B e­
tænkeligheder ved dette Forflag og udsatte a t tage en 
B eslu tn ing, nolede den peruanste Negjering ikke med 
a t erklcere de voerdifulde D e r  for sin gamle Eiendom, 
og den lever nu , da den engelste Regjering h ar ladet 
det beroe herved, i det fljonne H a a b ,  a t den derfra 
stal forsyne E uropa endnu i 5 0 — 100 A ar med G u a- 
no, n a a r  de andre O p lag  ere udtomte.
S iven  disse directe Forjog paa a t staffe sig n a ­
t u r l i g  G uano  til billigere P r i s  ere strandede, saa 
h a r det kgl. Agerdyrkningsselstab i London seet sig for­
anlediget til a t gjore et Forjog ad indirecte V e i, idet 
det h a r udsat en Proemie as 1000 P d . S te rlin g  for en 
k u n s t i g  Guanocomposition, der i V irkning staaer lige 
med den peruanste G uano , og som kan leveres Land­
mændene til en P r i is  af 1 3 , hoist 16 Mk. pr. C tnr. 
G id  disse 1000 P d . S te rlin g  snart m aatte blive fortjent!
Jndforselen af G uano  til England har i de sidste 
6 A ar vcrret folgende:
Aar. Centner.
1846 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,781,060.
1847  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,647,840.
1848  .......................  1 ,428,280.
1849  .......................  1 ,668,760.
1850 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,338 ,500 .
1851  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,860 ,320 .
Af den i 1851 indforte kolossale Mcengde af n ir­
sten 5 M ill. Ctn. G uano  udforteS atter 608 ,380  Ctn. 
M e r e  e n d  4  M i l l .  b l e v e  a l t s a a  f o r b r u g t e ,  
d a  n c r s t e n  h e l e  F o r r a a d e t  e r  u d s o l g t ,  a f  de  
e n g e l s k e  L a n d m c r n d  t i l  a t  g j o d e  d e r e s  M a r ­
k e r ,  og de h a v e  b e t a l t  d e r f o r  e n S u m  a f  ncr­
s t e n  l 9 M i l l .  N b d . ! D esuden er der, forelobig be 
mcrrket,i samme A ar bragt henved 13 M ill. C tnr. B en  
til England, som der ere anvendte til G jodning.
D ette stcrrkt stigende Forbrug a f G uano  er vel i 
og for sig et talende Vidnesbyrd om dens Vcrrdi for 
Landvcrsenet. T il  yderligere Bckrcrftelse skulle her anfo- 
res nogle E rfaringer fra sachsiske G aa rde  om G uanoens 
Virkning som G iodning:
1) t i l  V i n t e r r u g .
I  G o n n s d o r f  erholdt man i 1846 paa mild 
Leerjord ved sammenlignende Forsog angaaende Virk­
ningen af (halvforraadnet) S ta ldg iodn ing , Benm el og 
G uano  folgende R esultater:
G jodning.
G iodn ings-  
omkostn. pr. 
T d . Ld.
Jndtcrgt p 
i Korn.
r. T d . Ld. 
i S tr a a .
S ta ld g jo d n in g , 3 0 0  Cntr. 40  R d. 1 01 6  K 3 5 6 7  S
B e n m e l . . . .  8  — 18 —  4 K 8 0 2  — 2 7 5 4  —
G uano . . . .  4  — 2 0  —  - 1044 — 4 6 3 2  —
G uanoens Eftervirkning paa  Kartofler v ar meget
god.
I  S t e i n i g t w o l m s d o r f  anstilledes i 1848 de 
samme Forsog paa mild Leerjord med esterstaaende R e­
sultat :
G iodning.






i S tr a a
T d . Ld. 
i P en ge.
S ta ld g io d n . 3 2 0  Cntr. 2 8  R bd. 2 8 0 8  « 5 4 0 0  tt 8 6 R V .4 L
B en m el . . itU  — 2 8  — 2 64 0 — 5 9 6 0 — 8 9 - 2 -
G u a n o . . .  4^ — 2 8  — 3 2 6 0 — 6 4 4 4 — 101 -  2  -
D en efterfolgende Seed (H avre) viste efter T rave- 
ta l ingen kjendelig Forstjel.
I  B r o s a  erholdt m an i 1848 paa udpint Leer­
jord folgende A fgroder:
G iodning.
G iod n in gs-  
omkostn. pr. 
T d. Ld.
Jndtcrgt pr. T d . Ld. 
i K orn.  ̂ i S tr a a .
U g i o d e t ........................ — 7 6 8  S 3 3 5 0  S
Afrikansk G u a n o . 2 5 0  tt !3 R d . 1 168  — 3 1 4 4  —
l ig e le d e s .. . . . . . . . . . . .  2 5 0  — 13 — 1478  — 4 2 4 4  —
Pcruansk G u a n o . 2 5 0  — 16 -  4  A 2 1 2 0  — 4 4 3 2  —
C h il i-S a lp e te r . . 2 5 0  — 17 —  2  - 2 121  — 4 4 7 3  —
I  H a i n s b e r g  gav G iodningsforsog, anstillede 
p aa  mild Leerjord, folgende R esultater:
G iodning.
G iod n in gs-  
omkostn.pr. 
T d. Ld.
Jndtcrgt pr. Td. Ld. 
i Korn. i  S trac^  i  P en ge.
G iod ek u l..................
for
2 l  R d . 2K 2 14 8  K 5 3 7 2  F 6 0  R d.
P o u d r e t t e ............... 21  —  2  - 2 3 8 8 — 5 89 2 — 8 2 —  4
B e n m e l .................. 21  — 2  - 2 4 6 4 — 6 336— 8 6 —  4  -
G u a n o .................. 21  —  2  - 2 6 0 0 — 7 0 8 0 — 9 8  —  4 -
R avskagem el . . . . 21 —  2  - 2 8 1 6 — 7 33 6 — 104 -  -  -
2 )  t i l  V i n t e r h v e d e .
I  G o n n s d o r s  erholdt m an i 1847 paa mild 
Leersord folgende R esultater:
G iodning.
G iodn ings-  
omkostn. pr. 
T d. Ld.
Jndtcrgt pr. T d. Ld. 
i Korn.  ̂ i S tr a a .
S ta ld g isd n in g  3 1 0  Ctnr. 40  R d . 1 5 2 6  A 5 2 3 4  S
B en m el . . 14 — 3 4  —  4  L 1648 — 5 6 6 4  —
G uano . . 6  — 34  —  4 - 1 72 0  — 6 4 7 4  —
3 ) t i l  A n a t b y g .
P a a  Akademiets G aa rd  ved T h a r a n d  havde 





crgt pr. Td 
i S tr a a .
. Ld.
i P enge.
8) U g io d e t ..................
G u a n o . . .  I Ctnr.
b) U g io d e t ..................
G u a n o . . .  I Ctnr.
2 9 7 8  S  
3 6 5 4  —  
1 912  —  
2 81 1  —
3 4 1 0  S  
4 1 2 0  —  
3 0 2 5  —  
4 0 4 0  —
7 0  R d . 4  Hc 
85  —  2  -  
5 3  —  2  -  
7 6  —  - -
4 ) t i l  H a v r e .
I  G r u n l i c h t e n b e r g  anstilledes i 1850 sam­
menlignende Forsog paa  2  lige store Stykker J o rd , 
hvis S torrelse ikke noermere er angivet, for a t erfare 
G uanoens Virkning paa H avre. M arken, svoer, grund­
vand J o r d ,  v a r aldeles udbaaren , og Soeden kunde 
p aa  G ru nd  a f for megen Vcede kun ufuldkomment 
bringes i Jo rden . D en  b a r :
Korn. S tr a a . P enge-
U giodet S t p k k c ... . . . . . . . . . .
D e t med I Ctnr. G uano
2 7 5  S 631 L 7 R d .5 2 /r
giodcde S t p k k e ............ 8 1 2  — 1 12 4  — 18 —  6 4 -
5 ) t i l  O l i e f r u g t e r .
R esultater fra Acadcm iets G aard ved T h aran d , 1 8 5 0 .




r. T d. Ld. 
i P enge.
s . til V interraps. 
U g i o d e t ........................
Td. Skp. 
4 . 6 4 4  R d . - L
R a p s m e l . . . .  12  Ctnr, 13 R d . 2  A' 6. 6 6 4  —  - -
G u a n o ... . . . . . . . . . .4  — 2 2  —  4  - 9 . 3 8 9  —  2  -
d. t il  V interrpbs. 
U g i o d e t ........................ — 5 . z 41 —  2  -
R a p s m e l ..................... 13  —  2  - 8 . 2 6 8  —  - -
G uano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  —  4 - 9 . 6 8 0  —  - -
H ver T d . F ro  veiede, frist fra  Laden, 213  T .
6) t i l  K a r t o f l e r .
Resultater fra Acadcm iets G aard ved Tharand pr. T d. Ld. I 849 . 
In g e n  G iodning, 51 T d. 6  Sk p r. eller I 5 8 2 I  « ,  vcerd 8 0 R d  - A  
B enm el, 8 5 0  T ,  6 3 —  - — - —  1 4 8 5 0 —  —  7 4 —  4 -
G uano, 210— ,9 6  —  - -  -  2 2 6 2 8  —  —  1 1 3 —  2 -
Efter et andet Forssg:
In g e n  G iodn ing, 4 0  Td. I S k p . vcrrd 48  R bd. - A  
G u an o, 1 20  F ,  5 9  —  4  —  —  7 0  —  4 -
Lige saa gunstige Resultater ere utallige G ange 
opnaaede med B c r l g s r u g t e r ,  K a a l ,  R o e r ,  
G r c e s ,  K l o v e r  etc. Efter et i T ha rand  anstillet 
Forssg  bevirkede 1 C tnr. G uano  en Mereindtcegt af 
12  C tnr. Kloverho. Ligeledes gav 1 T d . Ld. E ng , 
gsodet med 1 C tnr. G u a n o , udrort i V and , i forste 
S lc rt en Mereindtcegt a f 20  C tnr. Ho i Sam m enlig­
ning med et lige saa stort Stykke ugiodet Eng.
O m  G uanogiodningens v e d h o l d e n d e  Virkning 
kunne folgende E rfaringer her meddeles.
I  D a l l w i t z  erholdt m an paa  1 T d . Ld.
X . M a ger , sandet Leerjord. 







T d . Skp. T d. Skp . T d . S k p .
S ta ld g io d n in g  8 7 5  Ctnr. 9  i ; 9 9 . 6 12. 4
G uano . . . .  4  — 14 2 85.  4 13.  7
v .  Grundkold Leerjord.
G iodning 1844.
S ta ld g io d n in g  3 5 0  Ctnr- 6 - 9 4 . 7
G uano . . . .  4^ — 9 107 . -
I  B r a u n s d o r f  erholdt man 1844 og 1845 :
G iodning 1843.
G iodnings-
omkostnin- Iste Aar R u g.
andet Aar. 
Kloverho,
ger. Korn. S tr a a . een S lcrt.
B en m el . . 16 Ctnr. 3 6  R bd. 2 06 4  K 4 0 0 0  S 5 8  Ctnr.
G uano . . . 6  — 3 6  — 2 4 8 0 — 4 864— 48 —
I  K l e i n w o l m s d o r f  erholdt m an paa  m ager, 
svcrr, fugtig Leerjord ester 4  A ars fortsatte Forsog svi­
gende R esultater:













F aarcm sg  2 1 0  Ctnr. 3 6 5 2  S 2 7 2 8  S 1220 S 868 F
B enm el . . 8  — 2 9 9 6  — 3 0 6 4 — 1704— 1 448  —
G uano . . 4  — 3 1 6 0  — 2 6 6 0 — 1172— 7 8 4  —
S tr a a . S tr a a . ^ S traa . S tr a a .
Efter F a a r e m s g . . . 6 2 0 0  S 3 92 4  S 5 4 5 6  S 2 4 9 2  S
—  B en m el . . . . 5 1 7 2  — 3 7 5 8 — 6 1 0 0 — 2 9 6 4  —
—  G uano . . . . 5 0 4 4  — 3 4 3 2 - 4 764— 2 6 5 6  —
I  G o n n s d o r s  erholdt m an efter 3 A ars fort­
satte Forsog solgende Resultater:
















Q voeginsg 3 0 0  Ctnr. 40  R d . - L > 5 2 6 «
T d .S k .  
6 9 . - 2 1 3 0  L«
B enm el . . 14  — 3 4  — 4  - 1648— 7 8 . - 2 1 7 0  —
G uano - . 6 — 3 4  —  4  - 1720— 7 3 . I 1 80 2  —
V il m an sammenstille de af de svranstaaende F or­
sog, der tillade en S am m enligning , hvor man nemlig 
kan adskille, hvad Jo rden s oprindelige K ra ft, og hvad 
G uanoen har produceret, saa finder man, a t 1 P d . 
peruanfl G uano  v ar istand til a t frembringe i det sorste 
A a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rugksoerne
eller 6 — 8 N  Bygksoerne 
eller 5 -  Havrekscerne
eller 2 z  -  N apsfro
eller 3 2 — 33 - Kartofler
eller 2 2  -  Kloverho
eller 2 0  -  Engho.
D isse Forhold vilde i nogle Tilfcelde falde u g u n ­
s t i g e r e ,  i andre derimod l a n g t  g u n s t i g e r e  ud, 
n a a r  m an ogsaa ved de ovrige Forsog havde ladet 
et Stykke af M arken for Sam m enlignings Skyld blive 
ugjodet.
R egner man Eftervirkningen m ed, saa kan det 
med Sikkerhed an tages , a t  1 C t n .  G u a n o  e r  
i s t a n d  t i l  a t  p r o d u c e r e  3 T d .  6 S k p .  R u g  
( m i n d s t  8 0 0  T )  m e d  d e n  t i l s v a r e n d e  M c e n g d e  
S t r a a  ( m i n d s t  1 8 0 0  T ) .  E rfaring  viser, a t  det 
vundne Udbytte fordeler sig saaledes paa 3  A ar, n aa r 
Totalvirkningen anflaaes til 100: 
forste A a r: 60 P roc. 
andet —  25 —
tredie —  15 —
100
D e 30 ,000  Ctn. G u a n o , som aarlig  forbruges i 
Sachsen, give altsaa en Mcreindtcegt 112 ,500  T dr. 
(5  213  N )  Korn og M ill. Ctn. S t r a a ,  eller en 
tilsvarende Mcengde af andre F ruzta rte r. I  P e ru  
dyrker man igjennem utcrnkelige T ider M a is  og K ar­
tofler paa sandig, vulkansk G rund , der uden Gjodning 
intet vilde boere, hvoraf M aisen giver 40  og Kartof­
lerne 50  F o ld , medens Hestegødning kun frembringer
20  Fold. I  Lima stiger Frugtbarheden til den Hoide, 
a t J o r d ,  der ugjsdet giver 15 Fold M a is ,  efter en 
G jodning med G u ano  giver 300  Fold. D era f for« 
klares det gamle peruanste O rd sp ro g : »Endstjondt G u a ­
no ingen Helgen er, gjor den dog Undere."
Efter de i Sachsen gjorte E rfaringer kan m an 
gennem snitligt an tag e , a t 1 Ctn. G uano  er istand til 
a t erstatte 6 5 — 70 C tn .,  altsaa 3  gode L as  S ta ld -  
gjodning. M a n  regner til en fuldstandig Gjodning 
4  C tn. G uano  pr. T d . L d., noget mere eller noget 
m indre, eftersom Jordbund og Klima ere mere eller 
mindre gunstige.
K an der endnu, efter hvad her er a n fo rt, voere 
Tvivl om , a t G uano  med stor Fordel kan anvendes 
i mange T ilfa lde af mange L andm and? O g  hvorfor 
ikke med samme Fordel i D anm ark, som i andre Lande? 
J e g  vil slutte med det Onske, a t disse S p o rg sm aa l 
ret snart og ret hyppigt maae blive besvarede a f dan­
ske L andm and; det forstaaer sig, a t hermed tankes ikke 
paa en simpel Bekraftelse eller Bencgtelse, men paa 
vundne Resultater efter anstillede Undersogelfer, der 
indeholde, for ret a t v a re  belarende og overbevisende 
for Andre, alle sornodne O plysn inger om G jodnings- 
materialet og de i Forbindelse dermed staaende Udgifter 
og Jn d ta g te r .
E f t e r s k r i f t .
Jfo lge velvillig Jmodekommen af Bestyrelsen for 
Fredens M olles Fabriker, hvorfra vistnok den storste
N y  Rcckke. 14 B .  4 H . ' Z g
D e l,  om ikke al den G uano  er udsolgt, som er for­
brugt her i Landet, seer jeg mig istand til a t  tilfoie 
folgende:
F ra  ovennoevnte F irm a er solgt i mindre P artie r  
til Landets forskellige E gne:
Peruanfl Guano. Jschabo G. Saldanhabap G.
I  1846 . . . 9 Ctn. . . . 29 Ctn. . . . 17 Ctn.
-  1847 . . . 5 —  . . . 4 —  . . . 7 —
- 1848 . . . 4  —- . . . 3 —  . . . - —
-  1849 . . . 7  —  . . . 1 —  . . . 5 —
- 1850 . . . 1 —  . . . S —  . . . L --
-  1851 . . . 3  —  . . . S —  . . . S --
-  1852 . . 60 — . . . S --  . . . - —
H vor smaa disse Talstorrelscr end e re , saa be- 
krcefte de dog endnu yderligere, hvad der i Udlandet ad 
theoretisk og praktisk Vei er mere end tilstrækkeligt godt­
g jo rt, a t  den p e r u a n s k e  G uano  ene form aaer at 
hoevde sin P la d s  uagtet den oieblikkelig storre Udgift, 
som den medforer. D et er ikke urim eligt, a t den hoie 
P r i s ,  sor hvilken den peruanske G uano  her soelges,
7 Rbd. p r. C tn ., h ar bidraget noget til dens ringe 
Udbredelse; dog vil den i P a r tie r  paa 2 0  Ctn. og der­
over blive solgt til 6 Rbd. pr. C tn ., hvorved a lle red e . 
ikke lidet er sparet.
Hermed anbefales disse Linier til alle intelligente 
Landmomd og storre eller mindre landokonomiske For­
eninger, sor hvem Jo rden s hoieste Produktivitet og 
stsrste Renindtcegt maae have fuld Interesse.
